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STUDI KOMPARATIF ANTARA PROBLEM BASED LEARNING 
DENGAN MAKE A MATCH TERHADAP KEAKTIFAN 
DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
SD NEGERI KANDANGSAPI 
Titik Hari Saktianingsih, A510080162, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 87 halaman. 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Pengaruh metode 
pembelajaran Problem Based Learning dan Make a Match terhadap hasil belajar 
Matematika. 2. Pengaruh metode pembelajaran Problem Based Learning dan 
Make a Match terhadap keaktifan siswa pada proses KBM  Matematika. 3. 
Metode yang lebih sesuai digunakan pada proses KBM dengan materi “sifat 
bangun datar dan pemecahan masalah terkait soal cerita”. 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa di SD Negeri Kandangsapi, desa Kandangsapi, kecamatan 
Jenar, kabupaten Sragen, tahun ajaran 2011/2012. Sedangkan sampelnya adalah 
siswa kelas V SD Negeri Kandangsapi 1 yang dikenai metode pembelajaran Make 
a Match dan siswa kelas V SD Negeri Kandangsapi 3 yang dikenai metode 
pembelajaran Problem Based Learning. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah Purposive Sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi dan metode tes. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah uji-t, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas. 
Dari analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil bahwa: 
(1)Penggunaan metode pembelajaran Problem Based Learning dan Make a Match 
berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika, yakni 1,768>1,674 atau 
1,423>1,674. (2)Penggunaan metode pembelajaran Problem Based Learning dan 
Make a Match berpengaruh terhadap keaktifan siswa  pada proses KBM 
Matematika,nilai 3,412>1,674 atau 3,522>1,674. (3)Metode yang lebih sesuai 
digunakan pada proses KBM dengan materi “sifat bangun datar dan pemecahan 
masalah terkait soal cerita” adalah Problem Based Learning dari pada Make a 
Match dengan rata-rata yaitu 72,5862 dan 69,000. 
Kata kunci: Metode pembelajaran Problem Based Learning dan Make a Match, 
Keaktifan siswa, Hasil belajar Matematika. 
